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NÚM. 42.—(2.a Epoca.) SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 1868. 
r 
Se públicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
la Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas; también por trimestre. 
Dirección general de Infantería.—*-Negociado 3.°—Circular nú-
mero 397.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 21 de Octubre 
próximo pasado, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al 
Teniente General D. Facundo Infante lo que sigue:—Con fecha de 
ayer se ha expedido el decreto siguiente:—En atención á las circuns-
tancias que concurren en el Teniente General D. Facundo Infante y 
Chaves, el Gobierno provisional ha tenido por conveniente nombrar-
le Presidente del Consejo de redención y enganches del servicio mili-
tar.—Madrid veinte de Octubré de mil ochocientos sesenta y ocho.— 
El Ministro de la Guerra, Juan Prim.—De órden del espresado señor 
Ministro, lo traslado á Y . E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Octubre 
de 18(i8.—El Subsecretario, Antonio L. de Letona.—Sr. Director Ge-
neral de Infantería, 
Y yo lo hago á Y... para los propios fines.—Dios guarde á Y... mu-
chos años. Madrid 2 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
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Dirección general de Infantería.—10.° Negociado —Circular núm. 398.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en <5rden fecha 29 de Octubre próximo 
pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Gobierno provisional se ha servido disponer lo siguien-
te:—1.° Se procederá al inmediato alistamiento de 4.600 hombres del ejército 
activo de la Península, de los cuales serán 3.400 del arma de infantería, 230 
de la d£ caballería, 720 de la de artillería; de manera que 468 salgan de los 
regimientos á pié y 252 de los de montaña, y por último 250 ingenieros, con 
destino todos á los ejércitos de América, en la forma siguiente:—Para el de 
la Isla de Cuba 4.000 hombres, de los que 2.800 ingresarán en infantería, y los 
1.200 restantes en las demás armas en la proporcion indicada; y para el de 
la de Puerto-Rico 600, que se distribuirán también entre la infantería, ar-
tillería y secciones de obreros, con la correspondiente proporcion.—2.° Seto-
mará por base del alistamiento, el enganche voluntario.—3.° Explorada que 
sea al efecto la voluntad individual, se admitirá á los que soliciten servir en 
Ultramar, concediéndoles la rebaja de dos años, siempre que hecha esta les 
resulten por servir cuatro cuando menos, cuyo plazo será el mínimo con que 
pueden alistarse.—4.° A los individuos que estén recargados en el servicio, 
se les concederá la rebaja del tiempo que se les hubiese impuesto de aumento 
en su primitivo empeño, con tal que no esceda de dos años, y que despues de 
ella les queden por estinguir los mismos cuatro, á que se contrae el artículo 
anterior.—5.° Si no se presentasen en los cuerpos voluntarios en número su-
ficiente para llenar el cupo que se detalla, bien en los mismos <5 en los demás 
del arma, se procederá al sorteo, dentro de cada una de ellas, para llenar el 
vacío que resulte en las respectivas clases entre los que tuviesen que servir 
todavía cuatro ó mas anos. Los sorteados tendrán igual derecho que los vo-
luntarios á la rebaja de tiempo.—6.° El tiempo de servicio de Ultramar se 
empezará á contar desde la fecha del embarque directo para su destino, y 
cumplido que sea en aquellos ejércitos, obtendrán los interesados sus licen-
cias absolutas si no prefiriesen reengancharse con arreglo á las disposiciones 
que entonces rigieren.—7.° Se admitirá entre los voluntarios un sargento 
segundo, dos cabos primeros y dos segundos por cada cien hombres, que si 
reúnen las condiciones necesarias, pasarán á Ultramar con el empleo inme-
diato, prefiriéndose á los que resulten con mejor derecho.—8.° Los Directores 
respectivos distribuirán estas clases proporcionalmente para embarcar con 
lós contingentes de tropa, de la misma manera que los Oficiales que á este 
efecto se nombren ó existan nombrados.—9.° Se tendrá especial cuidado de 
no comprender en el número de los que se alisten individuo alguno que no 
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disfrute una salud habitualmente robusta, verificándose el segundo y defini-
tivo reconocimiento en los depósitos de ingreso en los términos prefijados en 
el artículo 11 de la instrucción de 27 de Octubre de 1865.—10.° Se reco-
mienda á los Capitanes Generales de los distritos faciliten los medios de lle-
var á cabo este alistamiento en el mas breve plazo posible , deshaciendo 
cuantas dudas puedan ocurrir á los cuerpos, de modo que estén terminadas 
las operaciones en su totalidad para el dia 10 del próximo mes de Noviembre, 
á fin de que los individuos se hallen precisamente en los depósitos de ingreso 
que despues se espresarán el 15 del mismo, con objeto de ser trasportados 
á Cádiz, en donde embarcarán sin falta ni dilación alguna el 30 del susodi-
cho Noviembre.—11.° El artículo antecedente se dirige también á los Direc-* 
tóres Generales de las armas, á quienes se encarga en particular esciten el 
celo de los Jefes de los cuerpos para que el alistamiento produzca el re-
sultado apetecido, haciéndoles comprender que lo mismo se sirve á la 
patria en la Metrópoli que en las Antillas, y que no deben omitir medio 
alguno que, sin coartar la voluntad del soldado, contribuya al aumento del 
número de los que se alisten.—12. Los contingentes de los cuerpos que 
guarnecen los distritos de las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, ingresarán 
en el depósito de Barcelona; los de Valencia, en el de Alicante; los de las 
Provincias Vascongadas, Navarra y Castilla la Vieja, en el de Santander; los 
de Galicia en el de la Coruña; los de Castilla la Nueva, en el de Madrid; los 
de Andalucía, Estremad Jira y Ceuta, en el de Cádiz; y los de Granada y Meli-
11a, en el de Málaga.—13. Los individuos que ingresen en el depósito de Ma-
drid, se incorporarán al de Cádiz para el 20 de Noviembre, haciendo uso del 
ferro-carril. De igual medio de locomocion usarán los contingentes de los 
demás distritos hasta ingresar en los respectivos depósitos, cuyo gasto, así 
como el de los Oficiales conductores, se abonará previa-,la justificación es-
tablecida, con cargo al capítulo correspondiente délos presupuestos de Guerra 
de las Antillas.—14. Los Capitanes Generales, á propuesta de los Jefes de 
cuerpo, nombrarán los Oficiales que consideren extrictamente necesarios 
para conducir la tropa á los depósitos de ingreso, pudiendo reunir dos ó mas 
contingentes bajo el mando de un solo Oficial, quien entregará la fuerza de 
su mando al Jefe del depósito, con duplicado délas filiaciones y demás docu-
mentos, así como la cuenta del gasto del trasporte por el ferro-carril para 
que sea reintegrado en el acto, con la del regreso de los Oficiales que deben 
incorporarse á sus cuerpos; en la inteligencia que la tropa ha de ir ajustada 
y satisfecha de sus haberes corrientes por fin del mes de Noviembre en que 
los individuos serán dados de baja en sus respectivos regimientos.—15. 
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Los alistados llevarán únicamente las prendas que se expresan en el capítulo 
12 de la referida instrucción de 27 de Octubre, suministrándoseles en los re-
feridos depósitos las que en dicho artículo se consignan.—16. Desde el dia20 
de Noviembre quedarán á disposición de la empresa de vapores córreos 
» 
trasatlánticos los reemplazos que hayan ingresado en los depósitos del litoral, 
para que desde ellos pueda trasportarlos por su cuenta á Cádiz, á fin de que se 
embarquen el 30 del mismo según queda dicho; en el concepto de que los que 
no puedan ser trasbordados al vapor que ha de conducirlos ásu destino, se-
rán mantenidos por cuenta de dicha empresa desde su llegada á Cádiz hasta 
su salida para las Antillas, con arreglo al artículo 39 del pliego de condi-
ciones de la contrata; atendiendo el depósito mencionado de Cádiz al sumi-
nistro de los ranchos necesarios, cuyo importe les será reintegrado por la 
misma empresa el dia de la salida del buque. El mismo depósito cuidará 
también durante este tiempo , de facilitar el acuartelamiento y demás au-
xilios que correspondan á los individuos de quienes se trata.—17. Los Directo-
res de las armas, darán cuenta á este Ministerio precisamente el dia 8 de No-
viembre, de quedar terminado el alistamiento, acompañando un estado por 
cuerpos, con espresion del número de voluntarios y sorteados; y los Capi-
tanes Generales remitirán también otro de los que ingresaren en los depósi-
tos respectivos, ó se hallen en marcha para ellos.—18. El Jefe de la Coman-
dancia Central, elevará asimismo á este Ministerio noticia circunstanciada 
per armas y cuerpos del total de individuos reunidos, y en virtud de las 
relaciones que reciba de los alistados cuidará de que los detenidos por causas 
inevitables se presenten con oportunidad en Cádiz, dando también cuenta pe-
riódica de los que se encuentren en este caso, y por último de la fecha en 
que verifican el embarque.—Lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos 
. correspondientes. 
Lo que traslado á Y... para su conocimiento y á fin de que inmediata-
mente y en el mismo dia que reciba esta circular, proceda á explorar la vo-
luntad de los soldados de ese cuerpo que con arreglo á las condiciones que 
se prefijan en el anterior inserto, deseen pasar voluntariamente á los ejércitos 
de Ultramar, en la inteligencia que ha de procederse al sorteo entre los mis-
mos si no llegase á cubrirse el contingente que se señala á ese cuerpo, los 
cuales gozarán de las mismas garantías que se conceden á los voluntarios. 
Asimismo y con igual urgencia explorará también la voluntad de los 
sargentos segundos, cabos primeros y segundos, que con ascenso deseen 
pasar á aquellos dominios con las condiciones precitadas; en la inteligencia 
de que me dará parte, en el momento de estar terminado el alistamiento, del 
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resultado de una y otra exploración, aprovechando eL telégrafo para ello, 
significando por medio de él el número de voluntarios y el de sorteados. 
Cubierto el cupo señalado á la clase de soldados, dispondrá V... que in-
mediatamente se formalicen los ajustes individuales de los mismos, los cua-
les han de ser cerrados por fin del mes actual, cuya fecha es la señalada para 
la baja de los indicados individuos en la revista de comisario del próximo me3 
de Diciembre. Los documentos correspondientes á dichos interesados serán 
entregados bajo relación al Oficial comisionado para la conducción de ellos 
suspendiendo el envío de las relaciones de débitos y créditos de dichos alis-
tados á esta Dirección hasta prévio aviso. 
No se aceptará compromiso de clase alguna para servir en los dominios 
de América, que no reúna las condiciones reglamentarias, así como en la 
clase de soldados el que no tengan la robustez necesaria para servir en los 
expresados dominios, paralo cual hará constar en la nota de 'bajadela 
filiación de cada uno de ellos la circunstancia de haber sido reconocido y re-
sultado útil, consignando también en ella con toda claridad las condiciones 
bajo las cuales ha contraído su compromiso. '¡ 
Telegráficamente también me dará parte de las clases alistadas. 
Entiéndase que el sorteo que se indica, caso de llegarse á verificar, solo 
tendrá lugar entre la fuerza presente de ese cuerpo. 
El contingente señalado de ese regimiento es el que se marca en la re-
lación que adjunta se acompaña. 
Del acreditado celo y elevado patriotismo de V... en favor de las patrió-
ticas miras que el Gobierno provisional de la Nación se propone, al ordenar 
la recluta estraordinaria que queda manifestado, espero desplegará Y... gran-
' . . . 
de actividad é interés, en beneficio de objeto tan sagrado; circunstancias que 
.« i , 
tendré muy en cuenta para su conceptuacion, tanto mas, si como creo in-
culca en sus inferiores el concepto de que I03 servicios que presten en aquellas 
posesiones, serán de tan elevada importancia é interés como los que pudie-
ran prestaren la Península y á los cuales la Patria dispensará siempre las 
consideraciones que ellos merezcan. 
Dios guarde á Y... muchos años. Fadrid 2 de Noviembre de 1868. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
DISTRIBUCIÓN de los 3.400 hombres del arma, que con destino a los 
ejércitos de Cuba y Puerto-Rico, se designan por orden del Go-
bierno provisional de 29 de Octubre próximo pasado. 
CUERPOS. 
Regimiento número 1.°. 
Id. núm. 2 
Id. núm. 3 
Id. núm. 4 
Id. núm. 5 
Sabova núm. 6 
Africa 7 
Zamora 8 . . . • 
Soria 9 
Córdoba 10 
San Fernando 11 
Zaragoza 12 
Mallorca 13 
América 14 
Estremadura 15 
Castilla 16 
Borbon 17 
Almansa 18 
Galicia 19 
Guadalajara 20 
Aragón 21 
Gerona 22 
Valencia 23 
Bailen 24...-
Navarra 25 
Albuera 26 
Cuenca 27 
Luchana 28 
Constitución 29 
Iberia 30 
Suma y sigue. 
Número de 
qu intos » 
que se íes 
detallan. 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
1860 
CUERPOS. 
Suma anterior.. 
Asturias 31 
San Quintín 32 
Sevilla 33 
Granada 31 
Toledo 35 
Búrgos 36. 
Murcia 37 
León 38 
Cantábria 39 
Málaga 40 
Fijo de Ceuta 
Cazads. de Cataluña n. 1.° 
Madrid 2 
Barcelona 3 
Barbastro 4 
Talave'ra 5 
Tarifa 6 
Chiclana 7 
Figueras 8 
Ciudad-Rodrigo 9 
Alba de Tormes 10 . 
Arapiles 11 
Baza 12 
Simancas 13 
Las Navas 14 
Verga ra 15 
Antequera 16 
Segorve 18 
Mérida 19 
Alcántara 20 
TOTAL. 
Número de 
q u i n t o s 
que se les 
detallan. 
3.400 
NOTA. No se consigna fuerza alguna al batallón cazadores de Bé-
jar núm. 17 por estar pendiente de organización. 
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Dirección general de infantería.—10.° Negociado.—Circular nú-
mero 399.—A fin de orillar á V. S. cuantas dificultades puedan pre-
sentársele en el alistamiento extraordinario quede 3.400 hombres debe 
verificarse para los ejércitos de Ultramar, le encargo tenga presente el 
concepto de que los individuos que sean sorteados y les falte ménos 
de los cuatro años que para servir en dichos dominios se exigen, han 
de ser reenganchados por el tiempo que les falte y que en reserva de-
bían servir; en la inteligencia que cumplidos los cuatro años que se 
prefijan, recibirán sus licencias absolutas para restituirse á sus casas 
como cumplidos, según se determina en el artículo 6.° de la disposi-
ción del Gobierno provisional de 29 del pasado. 
Dios guarde á V. S. muchos años.— Madrid 2 de Noviembre de 
1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—3.er Negociado.—Circular nú-
mero 400.—El Excmo. Si\ Ministro de la Guerra, en 20 de Octubre 
último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Para la mas exacta y justa aplicación del Decreto de 
12 del actual en que se concede la vuelta al servicio á todos los Jefes y 
Oficiales del ejército que fueron separados por causas políticas, he 
tenido por conveniente disponer lo siguiente:—1.° Que no es aplica-
ble el citado Decreto á los Jefes y Oficiales que solicitaron volunta-
riamente su retiro ó licencia absoluta.—2.° Que los que se hallen en 
este caso, pueden sin embargo solicitar la vuelta al servicio siempre 
que justifiquen en debida forma y de una manera concreta los moti-
vos que les impulsaron á pedir su separación.—3.° Que para los efec-
tos del artículo anterior se forme expediente gubernativo oyendo á 
los Directores de las armas, á las autoridades, dependencias y perso-
nas que sea necesario, para fijar bien las circunstancias de cada in-
teresado. Lo que digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 20 de Octubre de 1868.—Juan 
Prim.—Sr. Director General de Infantería. 
Y yo lo hago áV... para los propios fines. Dios guarde á V... 
muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
'c >!111 i •' *' i > ) • i • 'j i? ' 
Ví ¿ 
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Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 401.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 29 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. elevó á este Minis-
terio en 27 del actual, he tenido por conveniente conceder á los Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa del batallón cazadores de Llerena nú-
mero 17, que se espresan en la relación adjunta, la cual principia con 
don José Patiño y Domínguez y termina con Casto Rodríguez de la 
Fuente, las gracias que en la misma relación se les designan y les 
corresponden como comprendidos en la disposición del Gobierno pro-
visional de 10 del corriente mes. Lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos correspondientes, ínterin se expiden á, los agraciados los 
competentes despachos.»' 
RELACION QUE SE CITA. 
GRADOS. 
Ten. Cor. 
Capitan 
Id. 
Capitan 
Id. 
CLASES. 
Ten. Cor. 
Comte... 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Capellan 
2.° A. Méd. 
Teniente 
Id. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
.Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
NOMBRES. 
D. José Patiño Domínguez 
Juan Emeline Alvarez.. 
Ramón Alvarez Prida... 
Ramón García Gómez... 
Andrés Mayor Bazo 
Francisco Perez Cisneros 
Bernardo San Pedro Aznar 
Ramón Rodríguez Moya. 
Bonifacio AJvarez Obes.. 
Federico González de la Peña 
Pedro Gutierrez de Bustillos 
Celestino Salvadores Robles 
Saiustiano Zorrilla García. 
Julián Torremocha y Ortiz 
Abelardo Romero y García 
Eduardo Bretón Lozano. 
Antonio Alonso Condero. 
Francisco Martin Pedrero 
Cárlos de Combes la Llav 
Francisco Fort y Regnad 
Antonio Lema Gómez.. 
Juan Otero López 
Bartolomé Pons Borrás. 
Pedro Castellano Martínez 
Pedro García Diez. 
José Casquete Nobalbos. 
Federico López Fúnes... 
Romualdo Sanz Escartin 
Gracia 
que se les concede. 
Grado de Goronel. 
Empleo de T. C. 
Grado de Comte. 
|Grado de l.er A. 
j Empleo de Capitan. 
Grado de Capitan 
Empleo de Capitan. 
Grado de Capitan. 
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GRADOS. CLASES. 
Teniente 
Otro. 
A l f é r e z . . 
Otro. 
.Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otr • f 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Sagr>2.° 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Cabo 1.° 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
D. Judas Torrijo Gasea 
Juan Fernandez Corredor. .. 
Juan Mozas Nuñez 
Eduardo Glandia Cobos 
AdoltbtC.otou Pimentel 
Manuel Saenz y Saenz 
José García Delgado 
Joaquín Rajal Larri 
Celso Tanero Vázquez 
Luis Fernandez y Matamoros. 
Sandalio Saldaña Cuervo. . . . 
Caliste Olmedo Blas 
José Pardo Espella. 
Ricardo Alonso Garrido 
Vicente Rasuer Ramírez 
Pantaleon Obregon y Ruiz... 
Francisco Trabanca Ramos.. 
Eulogio Fuentes Calvo 
Fernando Fuster Sánchez. .. 
Gabriel Frainz Blanco 
Dionisio Martinez Cuesta 
Benito Menendez Rodriguez. 
Juan Fernandez Ubies 
Angel Zamora Revuelta 
Fran.0 Echevarreu Cruchaga. 
Gregorio Vallejo Vallejo. . . . 
Félix Sánchez González 
Nicolás García Cárcamo 
Manuel Perez Jimenez 
Miguel Torres Martin 
Guillermo Queros Gayat. . .. 
Jcsé Rodríguez López 
Francisco Franco Rivera. . . . 
Juan Candenas Villanueva. . 
Basilio Blanco Velez 
Fernando Rodriguez Gil. . . . 
Andrés Martinez Meneses 
Jacinto Flores y Flores 
Bonifacio Cenia Perez 
Mariano Diez Ibañez 
Pedro Peña Villaseñor 
Miguel Pons Borras 
Benito Lavisba López.. 
Basilio Diez Perez. 
Felipe Diez Rey 
Gracia í 
que se les concede. 
Grado de Capitau. 
Grado de Teniente. 
Grado de Alférez. 
>Grado deSarg.t01.° 
Grado de Sarg.lo2.° 
GRADOS. CLASES. 
Cabo 1.°. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Cabo 2.°. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Gracia 
que se les concede. 
Roque Benito Jigoso 
Santiago Pliego Hernández.. 
Pedro Rodriguez Gómez. 
Alberto Estani Rey. . . . . . . . . 
Francisco Martinez Quintana. \Grado(JeSai,g.to2.# 
José Macías Centro ' 
Prudencio Gatoó Pagaminaga 
Fernando Calderón García. . 
Juan Perez Ildefonso 
Agapito Novo de la Cruz 
Carlos Vicente Gago 
Anacleto Andrés Alvarez 
Toribio de la Piedra Ornillos. 
Casto Rodriguez de la Fuente 
Grado de Cabol.°. 
Lo que se publica en el MEMORIAL del arma pam cocimiento de 
los interesados.—Dics guarde á V... muchos años.—Madrid 2 deNo-
viembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.--Negociado 1.° Cir&ilar núme-
ro 402.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 1.° del actual, apro-
bando lo propuesto por el Sr. Director del cuerpo de Sanidad militar, 
ha tenido á bien disponer que los Oficiales médicos expresados en la 
adjunta relación pasen á servir los destinos que en la misma se les 
señala. 
En su consecuencia los Jefes de los cuerpos á quienes comprenda 
dispondrán que el alta y baja respectiva tenga lugar en la revista 
administrativa del presente mes.—Dios guarde á V . . . . . muchos años. 
Madrid 3 de Noviembre 1868.—CÓRDOVA. 
RELACION QUE SE CITA. 
NOMBRES. 
D. José Madera Montero, l.er Ayu-
dante médico 
D. Benito López y Soraoza l.er Ayu-
dante Médico Mayor graduado— 
D. Eduardo García y Solá,2 Ayu-
dante Médico 
D. FrancisooFacinos y delhou, Se-
gundo Ayudante Médico 
D. José Ferradas y Rodríguez l.er 
Ayudante Médico 
D. Eduardo Perez de la Fonosa y 
Begorria l.er Ayudante Médico.. 
D. José Gazul y Baros l.er Ayudan-
te Médico Mayor supernumerario. 
D. José García y Perez l.er Ayu-
dante Médico Mayor supernum.0. 
D, Manuel García y García 2o. Ayu-
dante Médico 
D.Felipe González y Sil val.er Ayu-
dante Médico...-
D. Francisco Cerrain y Larrea l.e r 
Ayudante Médico 
Primer batallón del Regimiento infantería 
de Valencia 
Segundo Batallón del l.erRegimiento de 
ingenieros 
Hospital miiitar de Madrid 
Hospital militar de Madrid 
Batallen Cazadores de Baza 
2.° batallón del 4.° regimiento Artillería 
de á pié 
Primer batallón del Regimiento infantería 
de Aragón 
Hospitol militar de Madrid 
2.° Batallón del regimiento infantería de 
Aragón 
l.er batallón del regimiento infantería de 
la Constitución 
Academia de Caballería 
DESTINOS QUE PASAN A SERVIR. 
Hospital Militar de Madrid. 
Primer batallón del regi-
miento infant.a de Valencia 
2.° Batallón del Regimien-
to infantería de Aragón. 
Cazadores de Baza. 
Hosp. Militar de Madrid. 
Academia de Infantería. 
Hosp. Militar de Sevilla. 
l.erBon. delReg.° Aragón. 
Caz.s de las Navas. 
Academia de Caballería. 
l.er Bon. del regimiento de 
la Constitución. 
en 
Oí co 
X 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 3.° Circular núme-
ro 403.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 30 de Octubre próxi-
mo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: De acuerdo con el Gobierno prorisional he tenido 
por conveniente disponer lo siguiente: Primero: Todos los títulos, 
despachos y cédulas de empleos, grados y cruces espedidos por el Go-
bierno anterior que aún no hayan sido requisitados por los Capitanes 
Generales de los distritos, lo serán así que se presenten sustituyendo 
la fórmula empleada anteriormente con la de «Habilitado por el Go-
bierno provisional, cúmplase lo dispuesto en este titulo, despacho ó 
cédula.» Segundo. Los documentos de esta naturaleza que se expidan 
en lo sucesivo, serán requisitados por los Capitanes Generales con la 
fórmula de «Cúmplase lo dispuesto en este titulo, despachoó cédula.» 
Lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios 
guarde á V. E. muchos aíios.—Madrid 30 de Octubre de 1868.—Juan 
Prim.—Sr. Director General de Infantería. 
Y yo lo hago áV... paralos propios fines.—Dios guarde á Y... mu-
chos años. Madrid 3 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
* 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 404. —Con el fin de resolver varias consultas dirigidas á mi au-
toridad por algunos Jefes de los cuerpos activos del arma, he tenido 
por conveniente disponer, que á todos los individuos que con la rebaja 
que concede el decreto del Gobierno provisional de 10 de Octubre úl-
timo hayan cumplido sus servicios, se les expida desde luego su li-
cencia absoluta, escepto aquellos á quienes resulte débito en sus 
ajustes, que continuarán en las filas hasta que en cualquier concepto 
extingan su deuda; pasando también á la 2.a reserva los que con la 
mitad de la mencionada rebaja completen los cuatro años de activo 
servicio. 
En cuanto á la forma de aplicar la mencionada rebaja á los indi-
viduos voluntarios y reenganchados, los Jefes principales de los cuer-0 " 
pos esperarán la resolución de la superioridad á la consulta que sobre 
este fin tengo dirigida, como asimismo respecto á los que se hallan en 
la 2.a reserva. 
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Debo por último añadir que á los individuos amnistiados reciente-
mente que tuvieron que emigrar con motivo de los sucesos políticos 
de 1866 y 1867, les es de abono para todos los efectos de reglamento 
todo el tiempo que por dichas causas han permanecido íuera de las 
filas. 
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1868, 
— C Ó R D O V A . 
Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio.—Cir-
cular número 405.—Los Sres. Coroneles de los regimientos y prime-
ros Jefes de los batallones de cazadores, me remitirán tan pronto co-
mo se pase la revista del presente mes,una relación de los cadetes en 
estudios que existan en los suyos respectivos, en la inteligencia que 
solo han de hacer figurar á aquellos que se hallasen ya. en dicha clase 
antes del alzamiento nacional; á los que despues hayan obtenido la 
• 
confitmacion de sus gracias por el decreto del Excmo. Capitan Ge-
neral duque de la Torre de 17 de Octubre próximo pasado y á los 
que hubiesen sido nombrados tales Cadetes por órdenes especiales del 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra y de las cuales tienen conocimiento 
los cuerpos por conducto de esta, Dirección General.—Dios • guarde 
á V muchos años.—Madrid 5 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado.—Circular número 406.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 30 de Octubre, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: En vista del oficio de Y. E., fecha de ayer, haciendo presente 
i ' • * * 
las causas que necesariamente ha de producir el aumento de las clases de 
reemplazo en el arma de su cargo y las dificultades que se ofrecen para la 
colocacion del todo ó la mayor parte de los Jefes y Oficiales que es convenien-i 
te la obtengan, el Gobierno provisional se ha servido autorizar á Y. E. para que 
dirija una circular á los cuerpos de Infantería y clases de reemplazo de la 
misma arma, á fin de que los Jefes y Oficiales que les convenga, soliciten de 
su autoridad un pase ó permanencia en la expresada situación de reemplazo, 
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con el medio sueldo que en ella les corresponde y residencia en el punto que 
elijan; debiendo esta disposición ser estensiva á las demás armas é institutos 
del ejército.—Lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para que explorando la voluntad de los Jefes y Ofi-
ciales del cuerpo de su mando, remita inmediatamente á esta Dirección rela-
ciones nominales, en una de la3 cuales se hallen comprendidos los Jefes y en 
la otra los Capitanes y Subalternos, de los que deseen pasar á la situación de 
reemplazo, con espresion del punto de residencia que elija cada uno. 
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 5 de Noviembre del868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 407.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 23 del an-
terior, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr,.: Con esta fecha se ha espedido el Decreto siguiente: 
—El Gobierno provisional ha tenido por conveniente disponer que 
los regimientos de infantería Borbon número 17 é Isabel II número 
32, tomen respectivamente y con igual numeración los nombres de 
Cádiz y San Quintín.» 
Lo que traslado á Y... para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Madrid 6 de Noviembre de 1868. —CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería — Organización.—Circular nú-
mero 408.—El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 
28 del anterior, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director Ge-
neral de la Guardia civil lo que sigue:—Con esta fecha se ha expedido 
el decreto siguiente:—Disminuida la fuerza de Guardia civil á conse-
cuencia de la disolución del tercio de Madrid, y considerando que con 
el número existente en esta provincia no puede el cuerpo llenar de-
bidamente las atenciones del importante servicio que á su instituto le 
está encomendado, el Gobierno provisional ha tenido por conveniente 
disponer la creación de un tercio de Guardia civil en un todo igual á 
los trece que hoy existen, regido por el mismo reglamento que estos, 
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y tomando el número 14 como el de mas moderna organización. 
—Madrid veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.— 
Juan Prim.—Para llevar á efecto la anterior disposición, he tenido á 
bien autorizar á Y. E. para que en la forma indicada en la comuni-
cación que dirigió á este Ministerio con fecha de ayer, proceda desde 
luego á la organización de dicho tercio, cuidando de remitir oportu-
namente á este Ministerio para los fines consiguientes, el cuadro del 
personal de Jefes y Oficiales que elija como mas convenientes para el 
buen desempeño de los cargos que respectivamente han de ejercer en 
el mismo.—De órden del expresado Sr. Ministro lo traslado á V. E. 
para su conocimiento.» / 
Lo que se hace público en el MEMORIAL para conocimiento de todos 
los individuos del arma. Madrid 6 de Noviembre de 1868. 
Córdova. 
., i. 
- . /v ' .' 1 .. ! 
Hechos meritorios. 
V 
El Coronel del regimiento infantería de San Fernando núm. 11, en 
15 de Octubre último, manifiesta el hecho de honradez practicado por 
el soldado Estéban Avel lana, el cual se encontró en el corredor que 
conduce á las compañías, una petaca que contenia una letra de vein-
te escudos, la que entregó inmediatamente á su sargento 1.° con el fin 
de que llegase á poder de su legítimo dueño; resultando de las averi-
guaciones practicadas al efecto, corresponderle al de igual clase 
Francisco Beltran. 
S. E. ha visto con interés este hecho meritorio y ha dispuesto se 
publique para satisfacción del interesado, conocimiento y estímulo de 
todos los individuos del arma. 
* 
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SITUACIÓN dz las planas mayores de los regimientos del arma y batallones de ca-
za dores en el día de la fecha 
NOMBRES. 
N
ú
m
ero. 
Reg.° núm 1.° 
Reg.° núm 2 
Reg.° núm 3 
Reg.° núm 4 
Reg.° núm 5 
Saboya 6 
Africa 7 
Zamora 8 
Soria 9 
Córdoba 10 
San Fernando. 11 
Zaragoza 12 
Mallorca 13 
América 14 
Extremadura. 15 
Castilla.... 16 
Cádiz 17 
Almansa 18 
Galicia 19 
Guadalajara... 20 
Aragón 21 
Puntos de residencia 
.Madrid. 
Barcelona. 
Málaga. 
Málaga. 
Zaragoza. 
Gerona. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Tarragona. 
Santiago. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Algeciras. 
Mahon. 
Zaragoza. 
Valladolid. 
Madrid. 
Pamplona. 
Palma. 
Coruña. 
Madrid. 
NOMBRES. 
Gerona 
Valencia 
Bailen 
Navarra 
Alb uera 
Cuenca 
Luchana 
Constitución. 
Iberia 
Asturias 
San Quintín.. 
Sevilla 
Granada 
Toledo 
Burgos 
Murcia 
León 
Cantabria .... 
Málaga 
Fi jo de 
a 
3 o 
3 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Puntos de residencia 
Cádiz. 
Madrid. 
Madrid. 
Lérida. 
Reus. 
ValLadolid. 
Figueras. 
Madrid. 
Granada. 
Badajoz. 
Burgos. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valencia. 
Cartagena. 
Vitoria. 
Manresa. 
Madrid. 
Sevilla. 
Ceuta. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
NOMBRES-
Núm
ero. 
* 
Puntos de residencia 
Cataluña...*... 1 Villaf.adePanad 
Madrid 2 Antequera. 
Barcelona 3 Sevilla. 
Barbastro 4 Córdoba. 
Talavera 5 Barcelona. 
Tarifa 6 Madrid. 
Chiclana 7 Valencia. 
Figueras 8 Madrid. 
Ciudad-Rod.° 9 Zaragoza. 
A . de Tormes. 10 Granada. 
NOMBRES. 
Arapiles 
Baza 
Simancas.... 
Las Navas... 
Vergara 
Antequera.. 
Béjar 
Se^orbe 
Merida 
Alcántara... 
2Í 
P a> >-t o 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Puntos de residencia 
Barcelona. 
Pamplona. 
Madrid. 
Oviedo. 
Aranjuez. 
Coruña. -
Béjar. 
Madrid. 
Barcelona. 
Sevilla. 
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